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Indonesia dan Malaysia merupakan dua buah Negara berjiran yang tentunya 
akan selalu berhubungan dan berinteraksi.  Dalam keadaan seperti ini, kedua-dua 
buah negara ini akan terlibat dalam hubungan kerjasama dan atau konfflik. 
Kenyataannya, secara bilatelral, regional dan global Indonesia  dan Malaysia 
memiliki senarai kerjasama yang panjang. Namun, kedua-dua negara juga 
tercatat sebagai negara berjiran yang berkonflik dalam beberapa perkara mulai 
dari isu tenaga kerja, isu alam sekitar, isu persempadanan dan perebutan 
wilayah, dan yang paling teruk adalah konfrontasi yang melibatkan penggunaan 
ketenteraan. Untungnya, sehingga kini kedua-dua negara yang bukan hanya 
berjiran secara georafikal tetapi serumpun mampu mengurus hubungan bilateral 
mereka dengan berkesan sehingga meskipun terdapat beberapa perkara yang 
boleh mencetuskan konflik, namun konflik itu bukan hanya boleh dikawal tetapi 
mereka juga tetap dapat terus meningkatkan kerjasama mereka. Kertas kerja ini 
cuba memahami etika hubungan bilateral kedua-dua negara dan memberi 
cadangan agar etika yang ada lebih diperkasakan untuk terus mengeratkan 
hubungan dan meningkatkan kerjasama kedua-dua negara berjiran dan 
serumpun yang bukan hanya boleh membawa kebaikan kepada kedua-dua 
negara, tetapi juga kerjasama kedua-dua negara itu dapat lebih berperan dalam 




Indonesia dan Malaysia tidak ada pilihan lain kecuali hidup secara harmoni, 
saling menghormati dan saling bekerjasama. Kedua-kedua negara pernah melalui 
pengalaman pahit ketika terjadi peristiwa konfrontasi. Selama konfrontasi itu, 
kedua-kedua negara mengalami kerugian menghabiskan tenaga dan kewangan, 
yang sekiranya digunakan untuk pembangunan akan membawa kesejahteraan 
bukan hanya bagi rakyat kedua-dua negara, tetapi juga ia boleh menciptakan 
suasana untuk saling bekerja sama demi kepentingan yang lebih luas iaitu untuk 
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kepentingan Melayu nusantara, kepentingan Asia Tenggara, kepentingan negara-
negara membangun termasuk negara-negara yang menjadi ahli kepada 
pergerakan negara-negara berkecuali, negara-negara membangun, dan mengawal 
tingkah laku negara-negara besar yang memiliki sikap sebagai malvolent 
hegemon. Bagi Balaam & Veseth (2008, p. 95), “Hegemony, then, is not something 
that is required, nor is it necessarily something to be proud of. It is merely another 
means of domination and subjugation of the weak by the strong.” 
 
 
Kenyataannya, melalui pengalaman pahit konfrontasi, Indonesia dan Malaysia sentiasa menjaga 
hubungan yang baik khususnya di peringkat hubungan antara kerajaan. Hasilnya cukup 
memberangsangkan dengan wujudnya kerjasama bukan hanya untuk memenuhi kepentingan 
nasional masing-masing, tetapi juga untuk membolehkan kedua-dua negara melakukan peranan 
yang cukup penting baik di peringkat regional mahu pun di peringkat global. 
 
Namun tdak dapat dipungkiri bahawa di samping wujudnya keharmonian hubungan bilateral 
yang baik, kedua-dua negara juga tidak boleh melepaskan diri daripada konflik yang sekiranya 
tidak diuruskan dengan baik akan menuju kepada konflik yang boleh menggugat proses 
pembangunan yang sangat diperlukan oleh kedua-dua negara berjiran dan serumpun itu. 
 
Dalam kaitan ini, selain akan menunjukkan wujudnya etika yang menjadi panduan dalam 
mengatur hubungan dua hala Indonesia-Malaysia, kertas kerja ini juga menunjukkan perkara-
perkara yang perlu diatasi untuk memperkasakan etika yang perlu diamalkan oleh kedua-dua 
negara. Namun sebelum itu dirasa perlu untuk menerangkan sistem antarabangsa yang 




Secara ringkas sistem boleh dinyatakan sebagai interaksi di antara unit. Contohnya sistem tubuh 
manusia. Dalam sistem ini terdapat beberapa unit penting yang saling berinteraksi termasuklah 
otak, jantung, dan paru-paru. Unit ini dinyatakan sebagai berada dalam satu sistem kerana 
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sekiranya terjadi sesuatu kepada salah satu di antara mereka, maka kejadian itu akan 
mempengaruhi kedua-dua unit yang lain. Malahan sekiranya salah satu unit itu, misalnya jantung 
terjejas, maka ia akan menjejaskan fungsi otak dan paru-paru. Selain itu, dalam sistem ini ada 
cara-cara untuk beriteraksi. Cara-cara itu perlu dipatuhi kerana sekiranya peraturan itu dilanggar, 
ia akan menimbulkan mala petaka terhadap sistem itu.  Peraturan itu boleh diibaratkan sebagai 
etika, yang menjadi panduan tentang mengenai apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh 
dibuat. 
 
Di arena antarabangsa juga wujud sebuah sistem yang disebut sebagai sistem antarabangsa atau 
sistem antaranegara (interstate system). Dalam sistem ini terdapat unit-unit yang sentiasa saling 
berinteraksi. Unit-unit dalam sistem antarabangsa ini disebut sebagai aktor-aktor antarabangsa. 
Aktor-aktor ini boleh dibahagi kepada dua kategori iaitu aktor negara dan aktor bukan negara. 
Pada tahun 2006, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu memiliki 192 buah negara ( John Baylis, 
Steve Smith, & Patricia Owens, 2008, p. 314).  Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) 
memiliki  10 buah negara sebagai ahlinya.  Sedangkan Petronas, Pertamina, Al-Qaeda, Green 
Peace adalah aktor-aktor bukan negara. Dalam sistem antarabangsa ini, yang menjadi pelakon 
utama adalah aktor-aktor negara.  Dengan kecanggihan teknologi komunikasi dan maklumat 
(information communication technology -- ICT) satu aktor antarabangsa ini tidak boleh lagi 
mengasingkan diri daripada akator antarabangsa lain. 
 
Untuk memahami sistem antabangsa ini, salah satu perkara penting yang perlu difahami ialah 
sifatnya. Sifat sistem antarabangsa adalah anarki. Anarki ini sekurang-kurangnya memberi tiga 
makna iaitu keadaan kacau bilau, aspirasi sekumpulan manusia yang beranggapan bahawa 
kehidupan manusia tidak memerlukan kerajaan, dan keadaan yang mana tidak wujud kerajaan 
antarabangsa. Menurut Hedley Bull (Joshua S. Goldstein & Jon C. Pevenhouse, 2009, p. 49) anarki 
bukan bermakna  “complete chaos or absence of structure and rules, but rather the lack of a 
central government that can enforce rules.” Artinya sistem antarabangsa yang bersifat anarki ini 
sebenarnya memiliki etikanya tersendiri untuk mengatur perhubungan di antara aktor-aktor 
antarabangsa. 
 
Terdapat dua jenis etika dalam sistem antarabangsa iaitu etika realisme dan etika idealisme. Etika 
realisme membawa makna setiap aktor boleh melakukan apa sahaja berdasarkan kuasa yang 
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dimilikinya. Maknanya aktor antarabangsa yang kuat boleh buat apa sahaja, dan aktor yang 
lemah harus patuh dan harus tunduk kepada aktor yang kuat. Berkata utusan Athen kepada 
Utusan Melian ketika terjadinya perang Athen dan Sparta (431-404 BCE):  
 
“Let’s not waste time with fine words which nobody will believe. You know as well 
as we do that the question of justice hardly ever comes into human affairs. The 
truth is that the powerful take what they can and the weak grant what they 
must”. 
(Baylis, Smith & Owens, 2008, p. 41.) 
 
Sedangkan etika idealisme adalah etika yang didasarkan kepada peraturan atau undang-undang 
antarabangsa yang disepakati secara sukarela. 
 
Assumption of Realism and Idealism 
Issue Realism Idealism 
Human Nature Selfish Altruistic 
Most Important Actors States States and others including individuals 
Causes of State behavior Rational Pursuit of N.I. Psychological motives of D.Ms. 
Nature of Int. System Anarchy Community 
Sumber: Goldstein & Pevenhouse (2009, p. 45) 
 
Ketika terjadi konfrontasi di antara Malaysia dan Indonesia, etika yang digunakan adalah etika 
realisme. Akibatnya sumber-sumber yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan dan 
kesejahteraan, telah  digunakan untuk saling menghancurkan.  
 
Terdapat beberapa persepesi yang melatarbelakangi terjadinya konfrontasi. Bagi Sukarno 
Malaysia dianggap sebagai konco imperialis British, manakala Nasution menganggap Malaysia 
sebagai konco Peking kerana member ruang yang besar kepada kaum China di Malaysia. 
  
‘Malaysia is to be set up to save tin for the imperialists. Malaysia is founded to 
save rubber for the imperialists. Malaysia is founded to save oil for the 
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imperialists,’ says the President [Sukarno] to a meeting of central and regional 
officials of the National Front in February 1963. 
J. D. Legge. (2003, p. 407). 
Nasution contended that the real danger of Malaysia to Indonesia was that it 
offered the Chinese of the region an opportunity to establish their dominance and 
it therefore represented an opportunity for Peking to increase its influence.  
J. D. Legge. (2003, p. 407). 
 
Berdasarkan persepsi realist seperti di atas tercetuslah Konfrontasi yang hasilnya membawa 
kerugian pada kedua-dua pihak Indonesia dan Malaysia. 
 
Mengenai kerugian akibat peperangan digambarkan oleh Ziegler seperti berikut: 
 
Few times in history have the objectives that a war was fought for been worth the 
price that was paid. Suppose the French government in 1914 had been confronted 
with this simple proposition: “if you will take  1,363 of your strongest and 
healthiest young men, stand them against the walls, and shoot them, you  will be 
allowed to put the provinces of Alsace and Lorraine back under your 
administration”. No government would have dared accept such an exchange, yet 
in the end, that is the price France paid in World War 1 for exactly that gain. 
David W. Ziegler. (1987, p. 277) 
 
Untungnya, sesudah menyedari keburukan etika realisme itu, kedua-dua negara 
mengisyhtiharkan Deklarasi Jakarta pada 11 Ogos 1965. Hasilnya, bukan hanya kedua-dua negara 
boleh saling membantu untuk mensejahterakan rakyatnya, malahan kedua-dua negara boleh 
melakukan perkara-perkara besar dalam memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada 
negara-negara lain, misalnya tertubuhnya Asean yang juga menggariskan dan menetapkan 
prinsip idealisme sebagai etika perhubungan di kalangan ahli-ahlinya.  
 
Dalam etika ini beberapa perkara yang diatur, antaranya setiap negara bersetuju untuk tidak 
menggunakan ketenteraan dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang wujud. Setiap negara 
Asean juga bersetuju untuk tidak menjadikan sebuah konflik yang terjadi menghalang kerjasama 
di antara sesama mereka. Selain itu, setiap negara Asean bersetuju untuk menghormati 
kedaulatan masing-masing dengan tidak melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan 
dalaman, khususnya yang berbentuk politik dan keselamatan, setiap negara anggota. Etika ini 
dijaga dengan baik oleh Indonesia dan Malaysia dalam menjalin hubungan dua hala mereka. 
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Hubungan Bilateral Malaysia-Indonesia 
Berdasarkan prinsip idealisme ini, Malaysia Indonesia dapat menguruskan hubungan bilateralnya 
dengan baik, yang pada hakikatnya bukan hanya memberi manfaat kepada kedua-dua negara 
malah kedua-dua negara boleh lebih meluaskan dan mengukuhkan pengurusan hubungan 
mereka dengan negara-negara lain yang tentunya akan member kebaikan kepada semua pihak 
baik di peringkat regional mahu pun di peringkat global. 
 
Sejak kejayaan Indonesia-Malaysia menyelesaikan secara baik konfrontasi, kedua-dua negara 
terus berpegang kepada prinsip idealisme. Penerapan prinsip idealisme misalnya boleh dilihat 
dalam usaha kedua-dua negara memperkenalkan dan menguruskan beberapa konflik seperti 
konflik perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Perebutan kawasan Ambalat, implikasi 
kehadiran dan penanganan tenaga kerja Indonesia di Malaysia, penanganan perkara jerebu, dan 
perbalahan produk budaya termasuklah perkara yang berkaitan dengan tarian pendet, perkara-
perkara jenayah dan cara-cara menanganinya. 
 
Tun Razak mengemukakan deraf Treaty of Amity and Cooperation (TAC) untuk menjadi panduan 
penyelesaian pertelingkahan secara aman di kalangan anggota Asean, yang mana triti itu 
kemudiannya ditandatangani oleh semua anggota Asean pada the Asean Summit Conference di 
Bali pada Februari 1977. (Gordon P. Means, 1991, p. 47). 
 
Berdasarkan kepada prinsip TAC, pertelingkahan atau konflik yang berkaitan dengan perkara-
perkara di atas telah diuruskan dengan baik menggunakan diplomasi. Diplomasi menurut Ziegler 
merupakan: 
 
The process of talking over differences, clarifying aims, and exploring adjustments 
short of fighting is called diplomacy. It has many aspects. The one that we want 
to concentrate on might be define as the art of resolving disputes between states 
by highly skilled communication among the trained representatives of 
government. The emphasis in diplomacy is on communication; everything 
connected with diplomacy—special representatives, high training, and formal 
procedures—is designed to enhance such communication. 
(Ziegler, 1987, pp. 277-278). 
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dan penggunaan diplomasi ini telah membuka dan semakin memperlancar hubungan dua hala di 
antara Indonesia dan Malaysia. Di peringkat bilateral kerjasama di bidang pelaburan, perniagaan, 
pendidikan terus berlangsung dan memberangsangkan. Malaysia dengan keupayaan kewangan 
dan kemahiran pengurusannya telah bekerjasama untuk membina usaha sama dengan Indonesia 
yang memiliki tanah, sumber alam dan sumber tenaga kerja yang besar.  
 
Di bidang pendidikan, kedua-dua negara telah membuka peluang untuk memberi peluang 
pendidikan sehingga ke peringkat doktor falsafah. Di Universiti Utara Malaysia misalnya terdapat 
lebih kurang 500 orang pelajar Indonesia yang menuntut pelbagai bidang ilmu mulai dari 
peringkat sarjana muda sehingga peringkat doktor falsafah. Sebaliknya Malaysia telah mengirim 
ramai warganya untuk mendalami pelbagai ilmu, dan khusus untuk bidang kedoktoran Malaysia 
telah mengirim beratus-ratus orang pelajar untuk belajar ilmu kedoktoran di beberapa 
universitas seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana, Univeristas padjadjaran, dan 
Universitas Andalas. Malahan ramai pensyarah yang mengajar di Institusi Pengajian Tinggi di 
Malaysia berasal dari Indonesia. 
 
Di bidang sosial, Malaysia dan Indonesia saling tolong menolong dalam menangani dan 
membantu sekiranya terjadi bencana alam seperti bencana Tsunami dan beberapa bencana 
gempa bumi yang melanda Indonesia.  
 
Di peringkat regional, Indonesia dan Malaysia telah turut berperanan dalam membantu 
menyelesaikan konflik dalaman yang terjadi di negara-negara Asean lainnya termasuklah konflik 
di Kamboja, di Selatan Filipina, dan Selatan Thailand. Di peringkat Global, Indoneisa dan Malaysia 
terus memperjuangkan dan membantu rakyat Palestin yang ditindas dan dizalimi oleh Israel. 
Kedua-dua negara juga berganding bahu memperjuangkan halangan yang wujud dalam 
memasarkan produk kelapa sawit, yang mana kedua-dua negara menjadi pembekal terbesar 
kelapa sawit dunia. Selain itu kedua-dua negara juga saling berganding bahu memperjuangkan 
perkara-perkara yang berkaitan dengan pemanasan global dan terorisme. 
 
Sebagai negara jiran yang serumpun, kedua-dua negara juga dapat bergandingan tangan 
membantu warga Melayu yang tersebar bukan hanya di nusantara, tetapi juga di kawasan lain di 
luar Nusantara. 
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Rumpun Melayu Nusantara 
 
Negara Jumlah Peratus 













































Sumber: Mazlan Nordin, “Perkembangan Islam di Asean”, Mingguan Malaysia, 26 Julai 2009, p. 8. 
 
Cabaran & Strategi memperkasakan etika bilateral 
Indonesia Malaysia 
 
Secara keseluruhan, hubungan Indonesia-malaysia sangat memberangsangkan kerana komitmen 
mereka untuk menjalinkan hubungan berdasarkan prinsip idelaisme.  Namun terdapat beberapa 
perkara yang nampaknya perlu ditangani secara lebih baik. Perkara-perkara tersebut nampaknya 
boleh ditangani dengan baik kerana para pemikir strategik yang memegang kuasa kerajaan terus 
beriltizam untuk menangani apa sahaja perkara berbangkit dengan berlandaskan etika idealisme. 
 
Namun iltizam ini perlu lebih diperluas lagi kepada peringkat people-to-people relationship (PtPR) 
relationship). Kekeliruan sering muncul dan mengakibatkan riak-riak kecil pertelingkahan akibat 
kurangnya PtPR ini. Walau pun pada hakikatnya kedua-dua negara merupakan negara berjiran 
dan kebanyakan rakyatnya adalah serumpun, namun pengetahun yang mendalam terhadap 
negara dan rakyat jiran kurang dimiliki. Pengetahuan tentang keadaan negara dan rakyat jiran 
banyak diberikan oleh media massa. Malangnya media massa ini biasanya mempunyai etika yang 
dinyatakan dalam ungkapan “bad news is good news”. Biasanya surat kabar akan memberi 
keutamaan kepada berita-berita sensasi dan kontroversial untuk menarik minat pembaca. 
Semakin banyak pembaca semakin banyak wang dapat dijana daripada mereka yang ingin 
mengiklankan produk mereka.  
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Di Malaysia, ramai orang yang memberi persepsi bahawa orang Indonesia adalah berpendidikan 
rendah, pelacur dan dan penjenayah. Ini kerana pelacuran, kebodohan, dan jenayah adalah 
berita yang  bersesuaian dengan prinsip “bad news is good news”. Sedangkan di Indonesia pula, 
Malaysia dipersepsikan sebagai jiran warga serumpun yang sombong dan lupa diri. Ini juga 
berdasarkan prinsip “bad news is good news”.  Pada kenyataannya, kontroversi yang menjadi 
menu utama di kedua-dua negara merupakan perkara-perkara terpencil seperti ini, memang 
perlu dijadikan berita, namun ia perlu  juga diimbangi dengan pemberitaan berdasarkan prinsip 




Sebagai sebuah negara berjiran, Malaysia dan Indonesia berada dalam satu sistem antarabangsa 
yang bersifat anarki. Dalam sistem anarki ini, kedua-dua negara mempunyai dua pilihan etika 
iaitu realisme dan idealisme. Kedua-dua etika itu telah dilaksanakan. Konfrontasi menggunakan 
etika realisme, yang hasilnya adalah kerugian. Daripada konfrontasi, yang diselesaikan 
berdasarkan etika idealisme, Indonesia-Malaysia bukan hanya dapat saling membantu sesama 
meraka, namun mereka juga dapat memberikan sumbangan besar dalam mengatasi perkara-
perkara regional dan global. Keadan ini boleh bertahan sehingga kini kerana adanya iltizam 
daripada para pemikir strategik yang memegang kuasa kerajaan.  Namun etika idealisme masih 
perlu melibatkan People-to-People Relationship. Sehingga walau pun madia massa terus 
memanfaat prinsip “Bad News is Good News”, etika hubungan kedua-dua negara bukan hanya 
kukuh malah akan semakin mampu diperkasakan. 
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